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学習者のこと 年齢 20 代，2 人 25％を占め；40 代，6
人 75％を占める
母国語など（何ヶ国語話せるか） 日本語，全員 100％を占める
学習動機 何のために中国語の学習をするのか 趣味，全員 100％を占める






















































































































































































　A. 中国人，中国　B. 法国人，法国　C. 加拿大人，加拿大
2. 我们帮你解决住的问题，至于吃饭的问题，你自己解决。
























中国的河流　长江            　　　　　黄河　塔里木河           
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